























Über Thomas Bernhards "Holzfällen" 
Um das Problem der Verwandlung des Burgschauspielers
  Hideya KUMAZAWA
36 熊 沢　　秀 哉
１．ブルク俳優の変容
『伐採』のテクストの語り手は、一人称の「私」である。「私」はオーストリア出身の作家









































































































































































































































































































































































































































































































































































（3）　Bernhard, Thomas: Auslöschung. Ein Zerfall. Frankfurt am Main. 1986.
（4）　例えば、初期の長編小説『寒気』(1963) における Strauch、中期の代表作である『訂正』
(1975) の Roithmar、そして後期の作品『消去』(1986) の Murau が代表例として挙げられる。
（5）　Mittermayer, Manfred: Thomas Bernhard. Stuttgart. 1995, S.127.
（6）　Pfabigan, Alfred: Thomas Bernhard. Wien. 1999, S.383.
（7）　Ebd., S.383.
（8）　Thill, Anne: Die Kunst, die Komik und das Erzählen im Werk Thomas Bernhards. Würzburg. 2011, 
S.493.
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